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ABSTRAK
Safitri Rokhimah/A410130151. ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS
BERDASARKAN GAYA BELAJAR SISWA KELAS VII DI SMP
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiakan kemampuan berpikir kritis siswa
berdasarkan gaya belajar dengan kategori visual, auditorial, dan kinestetik. Jenis
penelitian adalah kualitatif. Sebjek penelitian terdiri dari tiga siswa untuk masing-
masing gaya belajar di kelas VII A SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik angket untuk mengetahui
gaya belajar siswa, teknik tes untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa
dan wawancara. Tes dillaksanakan pada saat pembelajaran dan akir pembelajara
pada materi persamaan linier satu variabel. Hasil tes dan wawancara dianalisis
berdasarkan indikator kemampuan berpiir kritis yaitu sebagai berikut: (1)
Memberi penjelasan sederhana, (2) membangun ketrampilan dasar, (3) memberi
penjelasan lebih lanjut, (4) ketrampilan mengatur stategi da taktik, (5) menuliskan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) untuk indikator 1 siswa
visual dan kinestetik kurang mampu dalam memberikan penjelasan sederhana,
sedangkan siswa auditorial mampu memberi penjelasan sederhana, (2) indikator 2
siswa visual kurang mampu dalam membangun ketrampilan dasar sementara
siswa auditorial dan kinestetik mampu dalam membangun ketrampilandasar. (3)
indikator 3 semua siswa dari ketiga tipe gaya belajar kurang mampu dalam
membangun ketrampilan mengatur strategi dan taktik, (4) indikator 4 semua siswa
visual, auditorial, dan kinestetik mampu memberi penjelasan lebih lanjut, (5)
indikator 5 siswa visual, auditorial, dan kinestetik tidak mampu menuliskan
kesimpulan.
Kata kunci: gaya belajar, kemampuan berpikir kritis
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ABSTRACT
Safitri Rokhimah / A410130151. CRITICAL THINKING ABILITY ANALYSIS
BASED ON STUDENT VII STUDENTS IN SMP MUHAMMADIYAH 1
SURAKARTA. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education,
Muhammadiyah University of Surakarta. April 2018.
This study aims to describe students' critical thinking skills based on learning
styles with visual, auditorial, and kinesthetic categories. The type of research is
qualitative. Sebjek research consists of three students for each style of learning in
class VII A SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Data collection techniques in this
study is a questionnaire technique to find out student learning styles, test
techniques to determine students' critical thinking skills and interviews. The test is
executed during the learning and learning process on the linear equation of one
variable. The results of the tests and interviews are analyzed based on the critical
critical ability indicators as follows: (1) Provide a simple explanation, (2) build
basic skills, (3) provide further explanation, (4) skill set strategy and tactics, (5)
write conclusions . The results showed that: (1) for indicator 1 visual and
kinesthetic students were less able to provide simple explanation, while the
auditorial students were able to give a simple explanation; (2) indicator 2 the
visual students were less able to build basic skill while the auditorial and
kinesthetic students were able to build a basic skill. (4) indicator 4 all visual,
auditorial, and kinesthetic students are able to provide further explanation, (5)
indicator 5 visual, auditorial students (3) indicator 3 all students of the three
types of learning styles are less able to develop skills in managing strategy and
tactics , and kinesthetic is incapable of writing conclusions.
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